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○ 昨年末にベネズエラでは反チャベス派が国会議員選挙で大勝し，
アルゼンチンでは急進左派のキルチネル，クリスティー ナ路線が終
わりを告げ，中道右派のマクリ政権が誕生しました。さらには，中
道右派候補間で争われることになったペルーの大統領選の決戦
投票，ボリビアでの憲法改正案の国民投票での否決，ブラジルの
ジルマ大統領に対する職務停止措置と，21世紀初頭にラテンアメ
リカを席巻した左派政権の波の潮目が変わりつつあるのかもしれま
せん。 本誌では，アルゼンチンの大統領選挙とベネズエラの国会
議員選挙について取り上げました。
○ ジルマ大統領の職務停止が決まったブラジルは，オリンピック開催
まで残す時間はわずかとなりました。 経済が急速に冷え込んだ昨
年からブラジルではオリンピックの開催反対やジルマ政権に対する
不満から街頭での抗議デモが活発化しています。 抗議デモに参
加する市民へのインタビュ をーつづったブラジル現地報告を掲載し
ました。
○ 当研究所図書館にはラテンアメリカ専門の司書が2人勤務し，ラテ
ンアメリカ関係のコレクションの拡充に務めています。 このたびそ
の1人が南米諸国の公文書整理について現地調査を実施しまし
た。 研究者にとっては大切な一次資料となる公文書が各国でど
のように整理保存されているのかに関する報告を掲載しています。
○ 2015年12月20日発行のVol.32, No.2の資料紹介において紹介
させて頂きました文献の出版社名表記に誤りがありました。 青木
利夫著『20世紀メキシコにおける農村教育の社会史―農村学校
をめぐる国家と教師と共同体』の出版社名が「淡水社」となってお
りましたが，「溪水社」の間違いでした。 関係者の皆さまにご迷惑
をおかけしましたこと，心よりお詫び申し上げます。
○ 弊誌は従来No.1を6月20日，No.2を12月20日に発行してきましたが，
2016年度より発行月を変更し，各年度のNo.1を7月20日，No.2を
1月20日に発行することとなりました。 ひき続きご愛読頂けますよう，
よろしくお願いいたします。
（坂口安紀）
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千代勇一「コロンビアにおけるアブラヤシの生産形
態と土地所有制度の関係」
『アジア経済』　2016年6月　第57巻　第2号
馬場香織（書評）「Matthew E. Carnes, 
Continuity Despite Change: The Politics of 
Labor Regulation in Latin America」
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村瀬幸代「チリの生鮮果物輸出産業における生産
構造の地域的特質とその制度的規定要因―北部産
地コキンボ州の事例を中心に」
『アジア経済』　2015年12月　第56巻　第4号
特集「南米初の五輪を開催するブラジル―五輪開
催と国の発展」
『アジ研ワールド・トレンド』　2016年8月号，	No.250
（ブラジルを中心にメキシコなど五輪を開催した新興途上国と日本を含む）
山岡加奈子「キューバ・米国国交正常化—多様な
アクターと価値観・実利の交差」
則竹理人「オープンアクセス先進国・ブラジル」
『アジ研ワールド・トレンド』　2016年3月号，	No.245（ダウンロ ドー可）
清水達也（フォトエッセイ） 
「ペルー 原産地のジャガイモ」
『アジ研ワールド・トレンド』　2015年12月号，	No.242	（ダウンロ ドー可）
清水達也 「ペルー：貿易自由化重視の経済政策が
継続」 
「アジ研TPP分析レポ トー」　2016年，	No.3（ダウンロ ドー可）
出版物の入手については，アジア経済研究所のホームページ（http://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/）をご覧下さい。一部の出版物
はダウンロ ドーできます。
◇ インフォメー ション｜Information
［夏期講座のご案内］
「資源ブーム後のラテンアメリカ」
一次産品価格の下落は域内諸国の政治経済に大きな影響を与
えています。本講座では，ベネズエラ，キューバ，アルゼンチン，ペ
ルーについて取上げます。8月30日13:30～17:10，ジェトロ7
階7ABC会議室。お問い合わせはアジア経済研究所研究支援
部成果普及課（043-299-9536）まで。
［最近のアジア経済研究所の出版物・研究成果］
坂口安紀『チャベス政権下のベネズエラ』
アジア経済研究所（アジ研選書No.43）　2016年
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